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La cuestión del "Lusitania". 
Ha producido na tu ra l e x t r á ñ e l a en to-
das (partes que el Gobierno de Washing-
ton resucite el asunto del t r a s a t l á n t i c o 
destruido por un submarino, cuando pa-
rec ía que las satisfacciones y promesas 
de Alemania h a b í a n aplazado su fase 
aguda, dejando en pie solamente el as-
pecto económico del mismo. 
Es lógico que cada cua l se pregunte si 
semejante ac t i tud indica una segunda i n -
tenc ión , y que se observe a l g ú n pesimismo 
en l a prensa oficiosa de ambos pa í se s . 
L a actual exigencia de N o r t e a m é r i c a se 
coaicreta a que Alemania declare i legal el 
ataque que sus buques sumergibles d i r i -
g ie ron a dicho vapor, p r i v á n d o s e a s í del 
ún ico elemento de lucha que tiene en los 
mares. 
Esto es sencillamente imposible, y si se 
confirmarse t a l exigencia, e q u i v a l d r í a a 
un deseo de rup tura que nadie considera 
veros ími l por é l momento. 
L a ú l t i m a nota de la Canc i l l e r í a ber-
lineea rehusa la r e p r o b a c i ó n del hund i -
miento; pero vuelve a ofrecer excusas y 
promete una i n d e m n i z a c i ó n . E l presiden-
te Wilson la estudia, y en este punto de-
bemos detenernos hoy en cuanto a infor-
maciones. 
Lb que ofrece realmente in te rés , a l apa-
recer de nuevo el problema de las agre-
siones submarinas, es la doctrina que se 
establezca sobre a q u é l l a s para el porve-
ni r . 
Dentro de una lógica escueta no parece 
que pueda negarse el deredho de agredir 
a'l pabe l lón enemigo, puesto que a s í lo ha-
cen los buques de superficie. 
Claro es que en las condiciones en que 
a c t ú a n unos y otros son muy -diversas, y 
que los sumergibles no pueden proceder 
como lo h a r í a un crucero en circunstan-
cias idén t i cas , porque se e x p o n d r í a n a 
riesgos graves. 
El argumento pr inc ipa l de los alemanes 
en este punto concreto del «Lus i t an i a» tie-
ne mucha fuerza. Ellos anunciaron que 
este buque s e r í a atacado antes de su par-
t ida; por lo tanto, los que tomaron pasaje 
a su bordo s a b í a n que se jugaban la vida; 
pero i n s p i r ó m á s confianza lo que dijeron 
los consignatarios, y numerosos ciudada-
nos de la Un ión emprendieron el viaje 
que tuvo un t é r m i n o funesto. 
Mientras no surja alguna nueva causa 
de host i l idad entre la gran R e p ú b l i c a y el 
Imper io tudesco, es lícito pensar que no 
l l e g a r á la sangre al r ío . 
A los Estados Unidos les interesa, ante 
todo, seguir su tráfico, y la enemistail de 
Alemania no les conviene; sabiend^fque 
a l g ú n d í a tienen que chocar con los^fipo-
neses, frente a "los cuales Ingla ter ra no 
les aipoyaría . 
H a y t a m b i é n un punto de coincidencia 
entre las dos naciones que ahora discu-
E L SEÑOR 
Don Valentín González-Cos y Sara 
que falleció e día ÍO de febrero de 1916 
A LA EDAD DE 88 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
i . r * . 
Su esposa doña M a m Cruz Cabrero; sus hijos don Fernando y don Valentín; 
hermana doña Manue'a González-Cos (viuda de Herrán); hermana políti-
ca doña Margarita; hermanos poiíiicos don Pedro y don Angel; sobrinos, 
tíos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden a Dios el alma 
del finado y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán hoy, viernes, a las diez de 
la mañana, en la parroqui i de Consolación, y a la conduc-
ción del cadáver , que tendrá lugar hoy a las cuatro de la 
tarde, des le la casa mortuoria, Calzadas Altas, 41, al sitio 
de costumbre; por cuyos favores Ies vivirán eternamente 
agradecidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las siete y media de la mañana, en la 
parroquia de Consolación. 
Santander, 11 de febrero de 1916. 
E l exce len t í s imo e i l u s t r í s imo s e ñ o r obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder las indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funerar ia de Ceferino San Mnr t ín .—Alameda Primera, n ú m . -Teléfono 481. 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
DEL SEÑOR 
Don Angel Lloreda Pacheco 
que falleció el 12 febrero de Í9Í4 
PRIMER ANIVERSABIO 
DE SU ESPOSA 
Doña Cecilia del Mazo Cárcoba 
que faileció el 26 de febrero de \9\5 
Sus hijos, üietos, hermaüa-, hijos políticos, sobrinos y 
demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades los encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren los días 12 y 26 del corriente en 
al iglesia parroquial de San Francisco, Padres Jesu í tas y en la capilla de las 
Reparadoras, de esta ciudad, serán aplicadas per el eterno descanso de sus 
almas. 1 
El funeral de cabo de año se celebrará , en los días citados, en la iglesia 
parroquial de Santa Cruz, de Cas tañeda . 
Santander, 11 de febrero de 1916. 
Varios excelentísimos e ilustrísimos s eño re s obispos han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
l!l 
ha fallecido el dia 10 de febrero de 1916 
A LA EDAD DE 54 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos 
R. I . P. 
Sus hijos Antonio, Obdulia, Basili-
sa, Asunción y Francisco; hijos 
políticos, hermanos, hermanos po-
líticos, nieta, sobrinos, primos y 
demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le en-
comienden a Dios en sus oraciones 
y asistan a la conducción del caoá 
ver, que se verificará hoy, a las do-
ce de la mañana, desde el hospital 
de San Rafael al cementerio de San 
Román, donde recibirá cristiana se-
pultura; por lo cual les vivirán agra-
decidos. 
Santander, I I de febrero de 1916. 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
ii'iO y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me 
dia a una, excepto los d í a s /estivos. 
•••.!-• • i S . N).MM - < n 1 :> ' 
ANTONIO ALBERDI 
Funerar ia de Ceferino MarUn, Ala-
m e d a primei-fi , ^ . ^ T e l é f o n o 481. 
- C X R U G 17 
- G E - I E R A i 
Partos—Enfermedades de la mujer—Via; 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1». 1* 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seie 
MAmpdA Pr imera . 10 j 12.—Teléfono IfiR 
ICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A . N U M E R O 32. 1." 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a d o s . - T e l é f o n o nú ra . 708 
Gómez Oreña, número fi. prlnolnal. 
ten. E l dominio b r i t á n i c o sobre los mares subsista el estado anormal del mercado, 
les estorba igualmente, y ambas v e r á n 
con gusto todo lo que tienda a dismi-
n u i r l o . 
Esta es l a r a z ó n p r inc ipa l por que la 
Gran B r e t a ñ a e v i t a r á cuanto sea posible 
no ee contraten por tiempo fijo los a r t í c u -
los de consumo que necesite la Mar ina . 
Telegramas de protesta. 
E l conde de Romanones iha recibido cen-
tenares de telegramas en pro y en contra, 
. . . ; Í " i/cntiiccj ue i.cit;iii<xiucio cu uxu v c u U U H I - K I , 
un choque m a r í t i m o con su enemiga. A u n m á s en contra que en pro, de la subida siendo vencedora, como lo s e r í a segura-
mente, su quebrantamiento l á co loca r í a 
en s i t u a c i ó n infer ior durante unos cuan-
tos a ñ o s , lo que í a v o r e c e r í a mucho a la 
s u p r e m a c í a de La ú n i c a escuadra que en-
tonces q u e d a r í a intacta: la norteameri-
cana. 
Debemos insist ir , por lo tanto, en los 
juicios que siempre nos han inepirado las 
•diferencias germanoyanquis. L a f ó r m u l a 
de arreglo se e n c o n t r a r á , porque la desean 
ambas partes. 
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E N G A L I C I A 
Explosión de una mina. 
POR TELÉFONO 
L A CORUÑA, 10.—Comunfcan de San 
Cipr i án , y lo ha confirmado el c a p i t á n 
del vapor «La)ndicv>, que en una playa, j u n -
to a l a boca del puerto, hizo explosión una 
m i n a que iba a la deriva. 
Milagrosamente no h a n ocurr ido des-
gracias, porque unos marineros que t r i -
pulaban u n bote vieron la m i n a y, creyen-
yendo que s e r í a u n a caja, se d i r ig ie ron 
hacia ella para cogerla. 
Por fortuna, no les dió tiempo, y la 
mina , empujada po r las olas, ohocó con-
t r a unas rocas y estal ló , provocando una 
tremenda explosión. 
De la enorme fuerza que t e n í a da idea 
el destrozo que c a u s ó en las rocas, una 
de las cuales, de varias toneladas de pe-
so, fué lanzada fuera del sitio que ocu-
paba. 
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La crisis de trabajo. 
•Gomo v e r á n nuestros lectores por la ad-
jun t a nota oficiosa, dentro de m u y pocos 
d í a s q u e d a r á , si no resuelta en absoluto, 
aminorada al míenos la grave crisis de 
trabajo que se ha dejado sentir en esta 
ciudad. 
Puestos de acuerdo al uiicaide y el go-
hemador c iv i l , que tanto se interesan por 
la inmediata so luc ión de problema tan 
importante, se iba encontrado en la misma 
ley la manera de no retrasar u n solo d í a 
l a e jecución del plan de obras aprobado 
por el Munic ip io en su sesión deil m ié r -
coles. 
A t a l fin, don Alonso Gullón firmó ayer 
m a ñ a n a u n decreto de excepc ión de su-
basta en favor de dichas obras, lo que 
pei imi t i rá que si , como todos esperan, no 
fal tan concursantes, los trabajos dpn co-
mienzo en l a segunda quincena de este 
mes. 
Algunas de las obras no s e r í a ditícil 
que se ejecutaran por cuenta de ios pro-
pietarios interesados en la u r b a n i z a c i ó n 
,de las calles que van a abrirse al t r á n s i t o 
publico. 
Los obreros de oficio e n c o n t r a r á n tam-
h i é n ocupac ión , claro que en menor n ú -
mero, en los dos mercadillos que han de 
construirse en los barr ios de P e r i n é s y 
M a l i a ñ o y en el edificio del Hotel Real, 
que s e r á adjudicado en esta misma se-
mana, salvo a l g ú n accidente imprevisto 
hasta ahora. 
He a q u í el contenido de la nota oficio-
sa a que antes se alude, y que nos fué en-
tregada aver tarde en la Alca ld ía : 
Acordado por el exceilenitísimo Ayunta -
miento, en ses ión del 9 del actual, la eje-
cuc ión de las obras que se expresan: 
1. B lApertura de la- calle n ú m e r o .5 de 
la Alifonsina y relleno, con sus tierras, de 
la .trinchera del t r a n v í a por P i q u í o . 
2. a U r b a n i z a c i ó n del pr imer trozo del 
paseo de Sánchez de P o r r ú a . 
3. " U r b a n i z a c i ó n de la calle de Don 
Antonio Mendoza, o séa la subida al pa-
seo de Sánchez de P o r r ú a desde N u -
mancia. 
i.a Reforma de l a plaza de Molnedo. 
5. a (Apertura de ¡ta calle de San Sebas-
t i á n , y 
6. a P r o l o n g a c i ó n de l a calle de Gueva-
ra po r Sánchez Silva hasta P a d i l l a ; 
L a A lca ld í a anuncia para eil d í a 16 del 
corriente, a ilas doce horas, la subasta, 
por concurso, de las cuatro obras prime-
ras, y ipara e l d í a 22 del propio mes la 
de las dos ú l t i m a s . 
Los presupuestos y pliegos de condicio-
nes se ha l l an de manifiesto, en el Nego-
ciado de Obras, todos los d í a s laborables 
hasta el en que se celebre la subasta. 
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M A D R I D , 10.—La ((Gaceta», publica la: 
siguientes disposiciones: 
De Fomento.—ReaL decreto derogando 
el de 25 de mayo de 1900 y el r e g l a m e n i ü 
para la o rgan i zac ión y funcionamiento 
de ilos Tribunales de Honor del Cuerpo 
de I n g e n i e í o s de Caminos, Canales y 
Puertos. 
De Gobe rnac ión .—Rea l orden publican-
do los nomlbre.s que aparecen premiados 
en el cuarto con curso abierto por el Con-
sejo Superior de Pro tecc ión a la infancia 
y r ep re s ión de l a mendicidad. 
De In s t rucc ión p ú b i i e a . — R e a l orden de-
jando s in efecto l a de 5 de agosto p róx imo 
pasado prohibiendo' el traslado de ayu-
dantes del profesorado y declarando que 
•puedan "ser trasladados" siempre que lo 
exijan ilos Intereses de la e n s e ñ a n z a . 
E l impuesto de inciuMinato. 
«El Imparcial)) t ra ta del impuesto do 
inqui l ina to , asegurando que la forma &ti 
que se 'intenta realizar el cobro p r o d u c i r á 
trastornos. 
Entiende que la sup re s ión de los Consu-
mos no ha bajado las condiciones de vida. 
iCensura la c a m p a ñ a 'preparatoria de! 
cobro del impuesto de inqui l ina to , por 
entender se' d e b í a aminorar di Impuesto 
y reparar las .injusticias y excepciones 
de que e s t á lleno. 
Conflicto resuelto. 
Según noticias oficiales, ha quedado re-
suelto el conflicto obrero de Linares. 
Firma del Rey. 
de los derechos arancelarios para la ex-
p o r t a c i ó n del alcohol. 
T a m b i é n ha recibido muchos telegra-
mas de C a t a l u ñ a protestando del uso ofl-
oial del castellano. 
E l jefe del Gobierno ha manifestado que 
estos telegramas pueden darse por con-
testados con el que di r ig ió a l s e ñ o r P ra t 
de l a Riba. 
Visita de gracias. 
E l diputado a Cortes s e ñ o r Zulueta ha 
visitado hoy al conde de Romanones para 
expresarle las gracias po r la conces ión 
del depós i to franco a Barcelona. 
Los obreros de Trubia. 
El Gobierno ha recibido hoy var ios te-
legramas de los obreros de la fáb r i ca de 
c a ñ o n e s de Trubia , protestando de que 
se trate de rebajarles los jornales. 
E l conde de Romanones ha enviado los 
telegramas a l min is t ro de la Guerra, pa-
ra que examine las quejas de los obre-
ros y trate de remediarlas. 
Los ingenieros agrónomos . 
E l lunes c e l e b r a r á n un banquete en el 
Hotel Ritz los ingenieros a g r ó n o m o s , pa-
ra conmemorar el aniversario de la crea-
ción del Cuerpo. 
A l acto e s t án invitados los minis t ros de 
Fomento y Hacienda. 
L a adquisición de trigo. 
El s e ñ o r Urzá iz , hablando de l a adqui-
sición de t r igo por el Estado, dijo que, a 
juzgar po r las consignaciones hechas por 
el Tesoro para el pago de las obligaciones 
c o n t r a í d a s por estas compras, la cantidad 
comprometida debe estar casi satisfecha. 
Consejo en Palacio. 
Los depósitos francos. 
E l conde de Romanones, al dar a los pe-
riodistas la referencia oficial del Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a , bajo l a presiden-
cia del Rey, man i f e s tó que en su discur-
so, dedicado, como siempre, a loe asun-
tos de po l í t i ca in ter ior y exterior, lo m á s 
saliente ha sido el comentario de algo 
que ha venido de Barcelona, como cosa 
determinada, cuando no ha salido toda-
v ía del per íodo de p r e p a r a c i ó n . 
A l u d í a el presidente a l a conces ión dé 
depós i tos francos, recordando el conde, 
para just i f icar el cr i ter io del Gobierno, 
favorable a l asunto, que en la d e c l a r a c i ó n 
min i s t e r i a l se af i rma que el Gobierno fo-
menta i í a y e s t i m u l a r í a la expor t ac ión na-
cional . 
El Gobierno entiende que uno de los 
medios de realizar esta a s p i r a c i ó n es el 
de los depós i tos francos, en la misma for-
ma une se apl icó por decreto a Cádiz, sin 
protesta de nadie. 
Lo que se hnga ahora en ese sentido 
t e n d r á el mismo alcance, aunque con un 
cri ter io de generalidad. 
H a tenido en cuenta el Gobierno, • para 
estudiar la i m p l a n t a c i ó n , el hecho de que 
Barcelona atraviesa un per íodo de nor-
mal idad, haciendo constar que nadie po-
d r á a t r i bu i r a exigencias n i indicaciones 
lo que se debe ú n i c a m e n t e a in ic ia t iva 
del Poder públ ico . 
El conde se extendió en consideracio-
nes sobre esta medida, aludiendo a las 
circunstanci.as especiales que para el t r á -
fico ha creado la guerra y la r epe rcus ión 
oue ha tenido en los grandes puertos del 
M e d i t e r r á n e o . -
Para la -fecha de la conces ión se estu-
d i a r á el momento m á s oportuno. 
•Si a l g ú n otro .puerto—dijo el conde— 
quiere acogerse al mismo rég imen , el Go-
bierno no se m o s t r a r á reacio en atendei 
las reclamaciones. 
La ap l i cac ión de los d e p ó s i t o s francos 
s e r á t a m b i é n u n ensayo o p r e p a r a c i ó n de 
otras medidas m á s extensas. 
A l Consejo no as i s t ió , por encontrarse 
enfermo, el min is t ro de Mar ina . 
D e s p u é s del Consejo, el minis t ro de la 
Gobe rnac ión ce leb ró una extensa confe-
rencia con el conde de Romanones. 
Es de suponer que t ra taron de asuntos 
electorales. 
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la sÉencil i i ajajuata de Obras. 
S e g ú n ayer se nos di jo, parece ser que 
este a ñ o se tropieza con no pocas dif icul-
tades pa ra conseguir que no sea dismi-
nuida la s u b v e n c i ó n anual que hasta 
ahora ven ía disfrutando la Junta de 
Obras del puerto. , 
En el minis ter io de Fomento, ignora-
mos por qué causa, se oponen serios obs-
t á c u l o s para l a cons ignac ión de esa can-
t idad , l o que, a parte de impedir a la 
Junta el atender a todas sus necesida-
des, que son muchas y perentorias, ven-
d r í a a agravar m á s a ú n la precaria s i-
t u a c i ó n de las clases trabajadoras, cuyo 
n ú m e r o de parados a u m e n t a r í a de modo 
considerable. 
En t end i éndo lo as í el s é ñ o t gobernador, 
ha comunicado al minis t ro lo que ocurre, 
i n t e r e s á n d o l e en el pronto y favorable 
despacho del asunto, por ser de justicia 
lo oue pide la Junta. 
A d e m á s , el ingeniero director . s e ñ o r 
Grinda s a l d r á hoy para Madr id en el rá -
pido del Norte, llevando consigo los da-
tos necesarios para convencer al s eño r 
Sa'vador de l a necesidad de que no sea al-
tero da l a c u a n t í a de la subvenci-Vn. 
Celebraremos que el s e ñ o r Grinda ob-
tenga un éxito completo en las gestiones 




M A D R I D , 10.—La Junta de Damas que 
preside la Reina Vic tor ia ha entregado 
1.500 pesetas a las autoridades competen-
tes, con destino a tyes soldados invá l idos . 
Ha cumplimentado al Rey el comisario 
regio de Pós i tos , don Daniel López. 
El Rey le h a b l ó de los asuntos de la 
C o m i s a r í a , i n t e r e s á n d o l e por que l a ins-
t i tuc ión de los pósi tos cumpla con los fines 
de su c r eac ión . 
El s e ñ o r A r m i ñ á n ha ofrecido sus res-
petos a l Rey. 
E l doctor Pont y don José Valls, presi-
dente y vicepresidente de la F e d e r a c i ó n de 
Sociedades m o n á r q u i c a s de C a t a l u ñ a , 
h a n cumpilimentado a l Monarca. 
Don Alfonso les a c o g i ó con benevolen-
DE LA GUERRA EUROPEA.—Calrar i ) erigido en Sancy a la memoria M 
146 regimiento de infanleha , 
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a don Lu i s M a r í a de Aznar, don Lu i s Me-
dina Garvey, Padre franciscano For tu -
nato F e r n á n d e z , conde de Tdrrel lano, don 
Rafael .Cerezo, don Farncisco Peris Men-
cheta y don M a r t í n Bayod. 
T a m b i é n .le c u m p l i m e n t ó don Pedro 
Poggio, conversando con el Rey acerca 
de los asuntos de Canarias. 
La Reina Victor ia ha recibido en au-
diencia a lo? condes de Heredia Sp íno la , 
condesas, de los Andes y viuda de Alava, 
condesa de los Vil lares y vizcondesa de 
San Enrique. 
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E l Rey ha firmado el siguiente decreto: . c ia , a l e n t á n d o l e s en su labor. 
9o Marina.—Disponiendo que m i e n t r a s ' Dan Alfonso ha Tecibidp en audiencia 
POR TELÉFONO 
PAMPLONA, 10.—El s eño r Ossorio y 
Gallardo dedicó La m a ñ a n a a repasar lá 
causa que ha de defender en la Audien-
oia y a recibir ailgunas visitas. 
A las seis de. la tarde dió en el s a l ó n de 
actos de las Escuelas de San Francisco 
su anunciada conferencia. 
E l local estaba completamente Heno. 
En el escenario ocuparon puestos todos 
los señorea del Copulé de Acción mau-
rista. 
Hab ló primeramente el s eño r I r u j o , pa-
ra agradecer a l s e ñ o r Ossorio y Gallardo 
el haber accedido a los ruegos de sus co-
rrel igionarios de Pamplona, y a ñ a d i ó que 
no necesitaba el s e ñ o r Ossorio n inguna 
p re sen t ac ión n i que se pusieran de relie-
ve los grandes m é r i t o s y los elevados pres-
tigios-que posee. 
A l levantarse a hablar el s eño r Ossorio 
fué acogido con grandes aplausos. 
E m p e z ó diciendo que no iba a dar una 
conferencia, para-la que no v e n í a prepa-
rado, sino ú n i c a m e n t e a sostener una bre-
ve p l á t i c a con sus correligionarios, a los 
que agradece las pruebas de afecto que 
'e han tr ibutado. 
Dice que en E s p a ñ a ha actuado unas 
veces el sentimiento, otras la p a s i ó n y 
otras la barbarie. 
Se han dado pocos fenómenos de cons-
cienciá y as í se ha experimentado en mu-
chos pueblos que han derimido sus con-
tiendas a tiros, s in dar n inguna interven-
ción en sus pleitos a la facultad de pen-
sar. 
U n pueblo fuerte y bien organizado ba-
talla y no se resigna a- mor i r ; pero el 
oueblo e spaño l , durante el s ig lo -XIX, es-
tuvo dominado p o r el mayor indeferen-
tismo, especialmente en los dos per íodos 
de l a revoluc ión y la regencia. 
C á n o v a s y S a g á s t a , durante este ú l l imn 
per íodo , no pudieron o no quisieron con-
ciuistar al pueblo, y esta es la obra míe 
ha acometido don Antonio Maura , nuien. 
cree oue toda obra es inút i l si el oueblo 
no colabora en ella. 
Af i rma con el s eño r Maura (|nc el Po-
der radica en l a sociedad, no en las cnlil-
sfarouías , y que la esencia de la liber-
tad es tá en la t r ad i c ión . 
Recuerda t a m b i é n la frase de don An-
tonio Maura de que nada hay m á s demo-
crá t ico que l a auto i-i dad, y estudia las re-
laciones entre el Gobierno y la op in ión . 
Un Gobierno sin opin ión—dice—es el 
croe manda a l d í a siguiente de unas elec-
ciones porque las ha ganado oficialmente; 
oero d e t r á s de ese Gobierno e s t á el pue-
blo, el pueblo sigue ausente, y Maura lo 
míe quiere es que el pueblo ac túe , que in-
tervenga, con él o contra él. (Grandes 
aplausos.) 
Habla de l a in t r iga del s eño r Dato pa-
ra ocupar el Poder. 
Se ocupa luego de la guerra europea, y 
dice que ha significado l á derrota de to-
dos los partidos, empezando por el socia-
lista. 
Tra ta de los partidos actuales, y cal i f i -
ca al l iberal de un tinglado en el qiie figu-
ran personas buenas y respetables, pero 
un t inglado a l fin. 
Respecto a los conservadores, engen-
drados por los liberales, dice que entien-
den que es peiiigroso buscar la opinióri 
y estiman m á s conveniente simular mi 
Gobierno adoinmeciéndola con narcótiml 
Frente a estas dos situaciones se 
ahora o t ra de c a r á c t e r nacional. 
Se ocupa de dos sentimientos predMíl 
nantes en el p a í s , especialmente d€l &A 
t imiento religioso, e l ' m á s extendido y q 
cual hace .labor en da iglesia, en la ( 
y en el caanpo, como do demuestran 
pujantes Sindicatos ag r í co l a s que tai 
abundan en l a provincia de Navarra. 
Elogia t a m b i é n el sentimiento regior 
que es un tesoro del pueblo español. 
Dice que es necesario revalucionar la| 
pol í t ica , para evitar que haya Gobier 
sin op in ión , que se sostengan sólo porlíj 
fuerza de unos gobernadores que cobraii| 
i o 5.000 ipesetas por tolerar el juego. 
Para esa revo luc ión—termina dicienJ 
do—íes necesario el concurso de todos,! 
porque los maul is tas , m á s modestos1 
los d e m á s , no pretendemos tener la paij 
nacea que cure todos los males. 
Una g r an ovac ión p r e m i ó ©1 discursoj 
del s e ñ o r Ossorio y Gallardo, y eníij 
grandes aplausos y v í tores a Maura y >l 
E s p a ñ a t e r m i n ó eil acto, que resultó brij 
l lant ís imo.- . 
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T R I S T E OCASO 
Cuento... que no loeM 
E r a un hermoso d ía del mes de agosto;! 
el sol luc ía con todo su esplendor. Halla-j 
bame sentado a la sombra de un frondosfl 
avellano, cuyo dorado fruto caía con cor-l 
tos intervalos, a impulso de la suave hrm 
que le agitaba, cuando llegaron a m 
a í d o s estos lamentos: ¡Dios mío, D¡tó| 
mío . . . ! ¡Auxilio, que se muere..-! Apr»*! 
radamente a c u d í hacia la casa de don«| 
los gri tos sailían, y apenas hube 
me d i r i g í a l lecho donde se hallaba «1 
fermo el tío Nicanor, viendo, a pesar " I 
m i poca experiencia en estas cosas, q*l 
la vida de aquel hombre se acababa, con»l 
se acaba la luz de una. buj ía a la q^:1 
le ha consumido la estearina, qu^3^, 
sólo el pábi lo flotando en el liquido <V\ 
a l consumirse a q u é l l a produjo. J 
A los pocos momentos, y enterado dC '. 
voces de auxi l io que antes demandafia L 
t í a Raltasara, esposa del moribundo, w I 
gó el sacerdote, dispuesto a admn11- fi 
a l enfermo los Santos Sacramenloiw 
viendo su g r a v í s i m o estado, se disp^ 
a darle la E x t r e m a u n c i ó n ; apenas »1 
cerdote h a b í a hecho la cruz con el 
santo en aquellos p á l i d o s labios, e' 
fermo dió un suspiro, cesó la agitaciu 
su pecho y q u e d ó inmóvi l . Era ya <* 
ver. 
Con la mayor devoción nos ^'"ijjí-j 
mbs todos los presentes, imitando .1 
cerdote, y éste elevó al cielo la Priü 
plegaria ' p o r el alma que acabab^ 
abandanor aquel cuerpo, que p0''^, 
antes se hallaba lleno de salud y vio • 
D e s p u é s de haber cumplido con ' 
en estos casos la car idad in'P0116!,* (pul 
donamos la casa la m a y o r í a de 10ríllljjj 
en ella nos h a b í a m o s reunido, q1'0 J 
Lando unas cuantas mujeres consomuy ^ ^ j i 
viuda, y volviendo al sitio ^ A L j o n s l 
me hallaba sentado, me puse, a .rê e*J, lf| 
en lo que acababa de presencial" 
sacrificios que aquellos pobres se i 
impuesto paro embarcar a todos 
jos, esperando de ellos una vejez i «i 
da, y en e\ triste fin que espera ü \ m 
que, llevado de l^ témor de ver a ^ueI)jirÍ 
vestir el honroso uniforme mili to ' ' ' 
mer lugar, y en segundo, de la e 
de verlos « indianos» , consienten l ( 
vayan por el mundo, sin PensaI (,r¡i i 
un d ía l l e g a r á l a muerte y no ^ ^ g , - i 
mano c a r i ñ o s a que cierre sUSfí¿ntí',| 
unos labios que se posen en su '.^rl1?] 
aquella hora en que son m á s d1'! 
los consuelos .del c a r i ñ o que Io8 
ñ e r o . 
MANUEL COSAR HIG 
Mirones, febrero de 1916. 
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E L P U E B L O C A N T A B R O 
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Motas de Valladolid. 
Ei'a una de esas m a ñ a i L a s invernales, t í-
tiicas de Val ladol id , en que la niebla i m -
oide ver 
ante nosotros; en que el viento Norte azo-
.,111 i'uria desusada .sobre los delgados 
hielos que l a noclie nocturna formó en los 
cbarcos pestilentes, formados en los m i -
luérosos 'bacbes de las calléis. 
S a l í a m o s de clase, en a p i ñ a d o grupo, 
cuando oí una fina y agradable voz, que 
m u g i t ó : Montrove, ¿ q u i e r e s venir a ver la 
Catedral? S o b r e c o g i ó m e a l pronto lo ex-
t r a ñ o de i a pregunta. ¿ I r a ver la Catedral, 
masa informe de aglomeradas piedras, 
con las cuales me rozo a diario? ¿ E n t r a r 
en el lóbrego y obscuro recinto cuando 
función alguna, l l a m a a rezar?,.. Mas a l 
reparar que quien t a l ofrecimiento me 
brindaba mo era otro sino m i querido 
g j j j j a - o y cu l t í s imo l i terato Federico San-
tanoer, acep té a l momento y a l l á nos di -
rigimos. 
jJrecedidos del rojo pert iguero cruza-
mos, r áp idos , las espaciosas naves, cuyo 
silencio sólo turbaba los ayes quejumbro-
sos del ó r g a n o , . a c o m p a ñ a ü o por las voces 
roncas de los c a n ó n i g o s , 'que entonaban 
laudes y mait ines. 
Aquel gigantesco proyecto que Juan de 
Herrera, arquitecto del Rey Felipe I I , so-
ñó para Catedral de Val ladol id , en sueño 
se quedó . 
iDe aquella enorme cruz la t ina , que 
a s o m b r a r í a al mundo como una g ran ma-
ravil la, sólo uno de sus brazos, y no com-
pleto, ba quedado realizado. Y digo que 
no completo, pues se d e r r u m b ó una de 
sus torres, como s i quisiera demostrar, a 
los continuadores del estilo de Herrera, 
que aquellas frivolidades y sutilezas de 
San Pablo y San Gregorio, que t a l enojo 
cauBaban a l eminente arquitecto', eran 
m á s fuertes que ese tosco y amazacota-
do proyecto que él ideó. ¡ H a s t a La frági l 
belleza b izant ina tiene su. por qué ! ¡Enor-
me fracaso el del berrer iano estilo! 
.Guarda el Cabiido, cuad precioso teso-
ro, unos cuadros de P i t t i y de Cañedo , 
uno atr ibuido a Rivera; algunas p in tu ras 
en piedra y cobre, u n g r an f ronta l de pla-
ta, una r ica colección de cá l i c e s (alguno 
d-e ellos con a r t í s t i co s esmaltes), g ran can-
tidad de telas bordadas, algunas del si-
glo XV, y la m a g n í f i c a custodia, vulgar-
mente conocida por él carro t r iunfante 
(en que sale Nuestro S e ñ o r el d í a del Cor-
pus), que ostenta l a firma de Juan de 
Arfe Vil lafáñez. ¡Quizá alguno de los lec-
tores, que día tiempo no haya visto estas 
riquezas, suponga omito c i t a r los dos gre-
cos que exis t ían , ¡Ex is t í an , s í ; pero fue-
ron mal/vendidos para comprar.. . ¡ ¡ ¡ u n 
órgano!!! 
P u d i é r a m o s hablar de la capil la de los 
Velardes, edificada en la casa del beato 
Simón de Rojas; del humilde mausoleo 
en que yacen los restos del conde A n s ú r e z , 
aunque alguien dude reposen al l í ; del 
Cristo de la Cepa, que en la capilla del 
Sagrario se 'venera ; de... tantas óosas co-
mo se dicen y existen en la Catedral. Pero 
nos hemos extendido y a y fuerza es omi-
t i r lo. 
• uandí) tornamos a oír el vocinglero 
murmul lo callejero, d e s p u é s del corto 
tiempo en* que nos h a b í a m o s dedicado a 
la con templac ión y a l silencio; cuando 
volvimos a pensar en los m i l y m i l chis-
mes y cuentos humanos; cuando vo lv i -
mos, en fin, a damos cuenta de que v i -
v í amos en el mundo y vimos aquellas ada-
rajas. que impet rahan con l lantos de moho 
verdinegro la llegada de nuevas herma-
nas que a ellas se j un t a ran , y esperaban 
impacientes a ñ o s y a ñ o s sin que su deseo 
se satisficiera... Meditamos, recordamos 
casos y cosas, y exclamamos con dolor, 
después de pensar en la m u n d i a l contien-
da: ¿ S e r á iguail al de estas adarajas e' 
destino que nos espera a los humanos? 
E L MARQUÉS DE MONTROVE. 
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Sin r i v a l en frutas en a l m í b a r , RA-
F A E L ULECIA.—LOGROÑO. 
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C O N F L I C T O R E S U E L T O 
La escasez de papel. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , -10.—El secretario de la Com-
pañía T r a s a t l á n t i c a ha d ing iuo u n tele-
grama al director general de Comercio 
dándo le cuenta de que la C o m p a ñ í a Tras-
a t l án t i ca e s t á dispuesta a t raer a E s p a ñ a , 
del C a n a d á , la pasta de papel que sea 
necesaria y aceptando para los fletes el 
precio que el Gobierno considere oportu-
no fijar. 
Don AUdonso Sala ha contestado con 
otro telegrama agradeciendo l a generosa 
oferta, que deja resiuelto satisfactoriamen-
te el conflicto de la escasez de papel. 
'Esta tazde, y- ba j o da presidencia del d i -
rector general de Comercio, se oaiebró una 
reunión de labricantes de papel y repre-
sentantes de las Empresas pe r iod í s t i ca s . 
i-Mañana .se h a r á n púbiiicos los acuerdos 
en una nota olicáosa que f ac i l i t a r á el di- ' 
rector de Comercio. 
E-ntze los acuerdos adoptados figura el 
de expresar da g r a t i t u d al Gohierno por ej 
ín teres que ha demostrado en este asunto 
y a da C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y a l mar-
qués de Coimiillas por su a l t ru is ta acti-
iud. 
Los íaibri-cantes de papel oírecieiron a 
'los representantes de los pe r iód icos que 
ellos mismos s o l i c i t a r í a n del Gobierno la 
supresdón de dosi derechos arancelarios 
¿obire el papel hasta que llegue l a pasta 
de madera dei C a n a d á , con objeto de que 
no se carezca de papel en ninsrún mo-
mento. 
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D E S D E AJO 
Fiesta simpática. 
Ed ilunes-se oe iebró en e¡ inmediato pue-
bdeciHo de Aj o una simipatica fiesta, orga-
nizada por e l Sindicato de aquel pueblo, 
coope rac ión con ei Ayuntamiento , con 
motivo de fomentar ej cuiitivo de las mo-
reras, que trae como cunsecuencia el des-
arrollo de da indus t r i a sericxoola. 
iA las tres de- da tarde- se d i r ig ie ron al 
A y u n t a n ú e n t o 'todos los. n i ñ o s y n i ñ a s de 
la escueaa dei pueblo, a quienes acompa-
ñ a b a n sus profeso res y ei pueblo en pieno, 
des tacándose espeoiaimente das s e ñ o r i t a s , 
que contr ibuyeron a dar m á s realoe con 
su presencia a l acto. • 
Desde l a Gasa Ayuntamiento se d i r i -
gieron a l local del Sindicato, donde espe-
raban a dos uinos el Ayuntamiento , las 
autoridades y la Junta directiva de aque-
lla Asociación, con el concil iario, que es 
el virtuoso p á r r o c o de Ajo. 
E l presidente de l a ci tada Asociación 
"izo entrega a l s e ñ o r alcalde, para q¡ue 
este, a su vez, los entregara a dos chicos, 
l e ios 250 á r b o l e s que aqué l los h a b í a n de 
plantar en el sitio conocido por la Ala-
meda. 
A los acordes de la m ú s i c a se verificó el 
acto, y ' después de l a p l a n t a c i ó n de las 
ciendo u n l lamamiento a todos los n i ñ o s 
para que cuiden de los árboHes, que repre-
sentan una riqueza apreciable, por los 
beneficios que producen. 
E l s i m p á t i o o acto t e r m i n ó r e p a r t i é n d d -
se una merienda a los -niños, que, satis-
fechos, se d i s t r ibuyeron por las inmedia-
ciones de i a escuela, sailtando y jugando, 
alborozados, contemplando los á rbo les 
plantados por ellos. 
'Dei acto realizado en A jo .pueden estar 
s a t i s í e c h o s sus organizadores, por lo b r i -
llante y hermoso que resu l tó . 
UN CATÓLICO. 
Ajo, í e b r e r o 1916. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
L a función de «La Tierruca». 
Todas estas noches pasadas, l a notable 
estudiantina que lleva este nomiore na 
visitado algunos Circuitos y casas par t icu-
lares, entre ellas las de ios s e ñ o r e s don 
Juan .iJombo, ^don Kicardo Herrera , cón-
sul de Cuba, don Leopoldo G u t i é r r e z , don 
j e s ú s Ma ta y otras que sentimos no recor-
uar, habiendo obtenido mucnos éxitos 
por su exquisi ta a f i nac ión y nuen gusio, 
ios s i m p á t i c o s « tunos» . 
L a fiesta organizada pocr dicha estu-
d ian t ina en e l s a i ó n P r á d e r a para noy 
viernes, a das nueve y cuarto de da no ene, 
promete ser un ^verdadero éxito. 
E i p rograma, ameno e interesante, se 
compone de das siguientes obras: 
PRIMERA PARTE 
P r e s e n t a c i ó n de aa estuaiantina. 
« H o m a n z a A n d a l u z a » , Sarasate; «Ma-
r u x a » , a lborada y coro, Vives; « S a n t o n a » , 
pasoüob ie , Ceiayeta. 
L a g r a c i o s í s i m a comedia, o r ig ina l de 
nos hermanos U uní tero, ((El n i ao» , des-
e m p e ñ a u a por aistinguidos j ó v e n e s de la 
localidad. 
SEGUNDA PARTE 
((•Cavatina», J. Haf f ; «S ic i l i ana y rigo-
dón», Erancceur - Ereissder. (Violín v 
piano.) 
«Fouonesa» (op. 40, flúm. 1), G h o p í n ; 
><Rapsodia E s p a ñ o l a » (op. 78), G. Fe r ra r i , 
i^fiano solo.) 
i 'o r los jóvenes M á x i m o Ceiayeta (pia-
no) y Anton io G i l (violín). 
"L-a Coioiube», Gounod; « Z a r a g o z a » , 
g r an jota , Cas t e l l ón ; «Sanmien to» , paso-
aoble, G. Peredo. 
For la estudiantina. 
TERCERA PARTE 
La comedia, en u n acto y en prosa, de 
don Jacinto Benavente, ((De cerca» , pon-
ía c o m p a ñ í a Cataild-'iomei*. 
I recios de las ilocaiidades: Palcos y 
j[viat¿ás, s in entrada, 1U pesetas; nutaca, 
:ou entrada, Z ; idem, con i d . , i l las 19, ¿o 
y ' ¿ 1 , 1,50; entrada a tiocaiidad, 0,50; en-
traua general, 0,50. 
Los impuestos a cargo del púh l ico . 
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DE LA GUERRA EUROPEA 
POR T E L E F O N O 
En la frantera grecoservia. Disgusto en Grecia. 
Comunican de Gépova que los servios ! Dicen de Atenas que los pe r iód i cos ex-
h a n evacuado Ja l í nea fronteriza hacia presan el disgusto que han causado en el 
Monastir . pueblo griego las recientes declaraciones 
E l general Jekoff, g e n e r a l í s i m o del ejér- de Radoslowof, quien af i rmó que Bulga-
cito b ú l g a r o , ha pasado revista a las t ro- r i a c o n s e r v a r í a todos los- terr i tor ios con-
pas b ú l g a r a s sobre el Vardar , en compa.- quistados. . 
ñ í a del p r í n c i p e heredero. E | Parlamento servio. 
E l Rey Fernando y Radoslavof, con el Dicen de Roma que los diputados ser-
Para el señor alcalde.—Para el Hotei 
Real .—Para la Sociedad Amigos dei 
Sardinero. 
Por laudable in ic i a t iva del s e ñ o r alcal-
de van a d a r comienzo algunas obras en 
el Sardinero y en la pon lac ión , con oojeto 
de remediar i a ac tua l crisis obrera." 
En esta clase de obras uebe conciliarse 
lo út i l con lo necesario, armonizando es-
tos factores con el p r i n c i p i o económico . 
No hay duda que- r e s u l t a r í a tan ú t i l co-
mo es necesario ab r i r el t ú n e l en la base 
de P i q u í o que el arquitecto s e ñ o r L a v í n 
ideó en 189o, cuando el entonces alcalde 
íeñor T rev i l í a quiso realizar el g ran pro-
yecto de enibehecimiento del ¿ a r d i n e r o . 
El t ú n e l , á semejanza del que en San 
S e b a s t i á n existe po r debajo de los j a r d i -
nes de M i r a m a r , dando paso a l t r á n s i t o 
de personas y carruajes para un i r los dos 
zonas que const i tuyen la Concha, s e r í a 
muy ú t i l en el Sardinero pa ra .da r comu-
n icac ión a l l ibre -paseo entre las dos pla-
yos. 
Como la base de P i q u í o e s t á const i tui-
da por roca, compacta és ta , su ex t r acc ión 
p o d r í a servir p a r a la obra del Hotel Real, 
cuya e levac ión s e r í a fácil mediante una 
_ r ú a que la colocara sobre una vagoneta 
del t r a n v í a e léct r ico , p á r a sej- transpor-
tada con g ran e c o n o m í a hasta, el mismo 
emplazamiento de la obra, mediante una 
p e q u e ñ a d e r i v a c i ó n de l a vía . Es claro 
que el cont ra t i s ta y él Ayuntamiento po-
d r í a n f á c i l m e n t e ponerse de acuerdo para 
la r e a l i z a c i ó n de la aper tu ra del túne l , lo 
que d a r í a por resultado una e c o n o m í a en 
el costo de l a p iedra necesaria para la 
abra del Hotel Real, y l a r e a l i z a c i ó n de 
un proyecto t a n út i l y necesario para el 
Sardinero a base m u y e c o n ó m i c a . 
Es indudable que a las bellezas, a las 
imponderables bellezas que e l Sardinero 
tiene, -se s u m a r í a esta otra, t an demanda-
da poir las comodidades del púb l ico . 
UN AMIGO DEL SARDINERO. 
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SUCESO EXTRAÑO 
A Jas cinco y media de l a tarde de ayer 
o c u r r i ó en Ja calle de SeviUa un suceso 
que pudo haber costado l a v ida a u n 
oranquilo y pacifico t r a n s e ú n t e . 
A da h a r á mencionada pasaba por fren-
te a da Escuela de Indus t r ias u n muotia-
dño de 12 a ñ o s , y s in que haya podido dar-
se cuenta de d ó n d e p a r t i ó , es lo cierto que 
un d isparo hecho a no m u y la rga distan-
cia fue a h e r i r a l jovencito en l a cabeza, 
pr i fvándole del conocimiLento. 
-Reoogido por dos mujenes, que solo se 
d ie ron cuenta del hecho cuando vieron 
caer a l muchacho:, p r e s t ó ios p r i m e r o é 
auxitlios a l lesionado u n practicante de 
ja Cruz Roja, quien, d e s p u é s de desinfec-
tar üa iberida cuidadosamente, r e c o m e n d ó 
al joven que pasara a curarse a l a Casa 
de Socorro. 
A s í Jo hizo el.muchacho, y una vez en el 
benéfico establecimiento Je fué apreciada 
una he r ida de a rma de ¡fuego, con orah-
cio de en t rada y sal ida, e n l a r e g i ó n occi-
p i t a l , y f r ac tu ra de l a l á m i n a externa del 
nueso, p r o ced iéndose a l a e x t r a c c i ó n de 
diversas p a r t í c u l a s d e l proyeotiJ, que se 
h a b í a n quedado incrus tadas en el p e q u e ñ o 
espacio recorrido- po r Ja bala. 
La (lesión, por la fediz c i rcunstancia de 
no haber penetrado el p royec t i l , no tiene, 
por f o r t u n a . Ja gravedad que en u n p r i n -
cipio se supuso. 
Según, o p i n i ó n •del f acul tat ivo, e l -íiispa 
ro debió ser hecho por l a espalda. 
Del suceso se dió conocimiento a i Juz 
gado conrespondiente, que se encargara 
de poner en claro este e x t r a ñ o suceso 
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H O T E L J R E A L 
Ayer rec ib ió eJ presidente de l Consejo 
de A d m i n i s t r a c i ó n de dicha So.eiedad a n ó -
n ima, nuestro quer ido amigo don E m i l i o 
Bot ín 'y L ó p e z , c a i t a de Ha (Coanpama 
T r a s a t l á n t i c a e n la que pa r t i c ipa la D i 
récc ión de d icha Empresa su acuerdo a 
Kaiser. 
De Arnsterdom par t ic ipan que un tele-
grama de Sofía anuncia que ayer po r la 
tarde el Rey, Radoslavof y Schecof, han 
salido para el Cuarte l general a l e m á n , 
con objeto de ver a l Kaiser y a l a rchidu-
que a u s t r í a c o Fr iedr ich . 
D e s p u é s de esta vis i ta , los s eño re s Ra-
doslavof y .Schecof v o l v e r á n a Bulgar ia . 
E l Rey i rá a Coburgo. 
E l minister io e je rce rá la regencia du-
rante la ausencia del Rey. 
Grecia y Turquía. 
T a m b i é n t e l eg ra f í an del mismo punto 
que a la «Gaceta de Voss» le han enviado 
desde Atenas la noticia de que entre 
Skouloud is y el m i n i s i r o otomano en 
aquella capi ta l se han entablado discusio-
nes sobre algunos puntos pendientes en-
tre Grecia y T u r q u í a . 
Las negociaciones c o n t i n ú a n en Cons-
tantinopla entre la Puerta y el min is t ro 
de Grecia. 
El nuevo empréstito de guerra. 
Desde Londres e n v í a n la referen-
cia de que el «Daily Te l eg raph» anuncia 
que se ha decidido hacer un nuevo em-
pré s t i t o de guerra. 
S e r á emit ido a finales de abr i l , s in sa-
ber a ú n a c u á n t o a s c e n d e r á . 
L a amenaza de un nuevo ataque naval. 
T a m b i é n se sabe por el corresponsal na-
val dé'I «Dai ly Mail» en Londres, que 
con motivo de la visita del jefe de la flota 
austriaca al Cuartel general a l e m á n , se 
supone que el enemigo s u e ñ a realmente 
en llevar una ofensiva por mar a Jos a l ia -
dos, y que se ha indicado por los per iódi -
cos a los gobernantes de la n a c i ó n b r i -
t á n i c a , que mientras es té in tacta la es-
cuadra alemana s e r á siempre u n manan-
ia l de peligros. 
Paquebot holandés detenido. 
Hacen saber de La Haya que el vapor 
correo h o l a n d é s «Hol landia» , llegado ayer 
de A m é r i c a del Sur, ha sido detenido en 
Fa lmouth por los ingleses. 
Los Estados Unidos y Alemania. 
Par t ic ipan de Washington que los al-
tos funcionarios dicen que Alemania y 
os Estados Unidos e s t án v i r tualmente de 
acuerdo. 
t-t uibuiü'á ruso a ia co-sta úúigara. 
ieJegiaiian ue í>an f e t ó r S p u r g o que por 
coiiuuctus a u i o r i i á ü o s se nan uauo ueoá-
iies uei aiayut; aereo uei u leureio, en 
ocuiguiuaK.. 
Los ni-uroplanos rusos han arrojado 
uonjioas sobre ios amiacenes ue caujon 
mas nnporLaiues y sonre m i navio. 
Ji i djoinoaraeo na causado importantes 
aanos sonre la costa. 
u n vapor s u m o grandes ave r í a s . 
LOb concejos um gcneial it-au. 
•Según noticias ae ivumania, ios aie-
man-Ks atriDuyen a ios consejos üea gene-
a i Pau l a oiensiva actual, apoyaua por 
intenso luego ue a r t i l l e r í a y c o n ü u c i u a 
con una energia desconocida hasta a q u í 
en ei i rete ruso. 
Miianza posiole. 
E i pe r iód ico japones ue Tokio «Koku-
uini)), i n s e r í a aesue nace uias veladas alu-
siones a ia pos io i l i uáü d-e una alianza 
usojaponesa. 
E l conde ukuima ha convocado a los 
e íes tie todos los part idos a una r e u n i ó n 
secreta. 
E l bombardeo de Belfort. 
Dicen de P a r í s que se sobe, por el comu 
nicado oficial, que han sido arrojadas so-
ore J ie l íor t y sus contornos tres bombas, 
salidas de piezas alemanas de l a rga dis-
tancia. 
Por p r i m e r a vez un o b ú s ha ca ído so-
bre la plaza fuerte del Este. 
L a c iudad heroica, que ha sufrido tres 
sitios memorables, no se d e j a r á conmo-
ver por tan poco—dice un per iódico . 
Y luego: «A decir verdad, la nueva del 
bombardeo de Belfort no tiene nada de 
serprendente, porque nuestra fortaleza no 
es t á alejada del frente sino una veintena 
de k i lómet ros . Y ya se sabe que algunas 
piezas del enemigo han t irado otras veces 
desde 35 y 38 k i l óme t ros ! Los alemanes, 
al pr inc ip io de la c a m p a ñ a , contaron con 
apoderarse en seguida de esta plaza, que, 
no en vano, h a n l lamado la «llave» de 
nuestra frontera del Este. Hasta ahora 
n i siquiera se han aproximado a ella. Las 
( (marmi tas» enviadas ayer son una triste 
venganza que d is imula ma l su despecho. 
En todo caso, la r ép l i ca francesa no se 
ha hecho esperar, pues hemos puesto ba-
j a nuestro fuego los establecimientos m i l i -
tares de D o r n a c h . » 
Frontera cerrada otra vez. 
. Dicen de Génova que la frontera ger-
manosuiza ha sido nuevamente cerrada 
al t r á n s i t o de los viajeros. 
E l viaje de Briand. 
Te leg ra f í an de Roma que a las once 
y cuarto de. l a m a ñ a n a ha llegado el 
presidente del Consejo de Francia, M. 
Br iand , a c o m p a ñ a d o de M . Bourgeois y 
del subsecretario de Municiones M. Tho-
mas. 
En la Cámara griega. 
De Atenas comunican que en la C á m a r a , 
y con asistencia de todos los representan-
tes, ha leído el presidente del Consejo la 
d e c l a r a c i ó n minis te r ia l . 
Di jo que sobre todas las cosas t r a t a r á 
Grecia de conseiVar intactos sus derechos 
nacionales y que s a l v a g u a r d a r á sus dere-
chos, a pesar de todas las presiones que 
se hagan, que el pueblo s a b r á soportal 
con va len t í a . 
vios que se encuentran en I t a l i a se re-
u n i r á n en breve en Niza, donde consti-
t u i r á n el Parlainento servio. 
Llamamiento a filas. 
De Ginebra comunican que el «Diar io 
Oficial de Budapes t» publ ica un decreto 
l lamando a filas a los h ú n g a r o s de 49, 50 
y 51 a ñ o s ú t i l e s para el servicio de guar-
nic ión . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E l comunicado del Gran Cuartel gene-
ra l turco, dice: 
«El d í a 6 la flota rusa b o m b a r d e ó el 
puerto carbonero de Zonguldad, s in cau-
sar d a ñ o s de importancia . 
Un buque enemigo, que transportaba 
hidroaviones y que t omó parte en el com-
bate, fué torpedeado pgr u n submarino 
turco .» 
Bombardeo de Inglaterra. 
Comunican de Londres que se ha hecho 
p ú b l i c a oficialmente l a not ic ia de que va-
rios hidroaviones alemanes h a n arroja-
do siete hombas sobre la región costera 
del condado de Keut. 
No causaron m á s d a ñ o s que la ro tura 
de cristales. 
Fueron .heridos un n i ñ o y dos mujeres. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l minis ter io de la Guerra ing lés ha fa-
cil i tado el siguiente parte of ic ia l : 
«En él frente occidental, al Sur de Fos-
se, d e s p u é s de hacer estallar una mina , 
hemos ocupado el hoyo causado por la 
explos ión . 
Goanibates de- a r t i l l e r í a en Loos y al 
Norte de Ypnes.» 
Un banquete imperial. 
U n radiograma de Norddeach dice que 
en el Cuartel General a l e m á n se ce lebró 
un hanquete en honor del Zar Fernando 
de Bu lga r i a , a l cual asistieron el Kaiser 
y el k i o n p n n z . 
E l ü a a s e r b r i n d ó diciendo que aquel ac-
to era c o n t i n u a c i ó n del celebrado en 
Nich y un simDoao de l a u n i ó n de Alema-
n ia con sus aliados, u n i ó n que no es solo 
m i l i t a r , sino comercial , i ndus t r i a l y eoo-
nomica. 
A ñ a d i ó que el valor y el esf uerzo de las 
tropas unidas c o n s e g u i r á n Ja v ic tor ia ma* 
completa. 
E l Zar de Bu lga r i a con te s tó diciendo 
que l a fecha de la v i s i ta del Kaiser a 
Nich q u e d a r á en la His tor ia de Bu lga r i a 
grabada en letras de oro. 
A ñ a u i ó que m u y pronto l l e g a r á una au-
rora feliz para los que luchan. 
A -los b ú l g a r o s nos enorgullece ia san-
gre vert ida por nuestros hermanos com-
batientes a l lado de tan bri l lantes ejérci-
tos y a l mando de t an preclaros capita-
nes. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del ejercito a l e m á n , es el si-
guiente : 
((Frente occidental.—Al Noroeste de V m -
cy nos apoderamos de un g r a n elemento 
de t r inchera de los franceses. 
E n la r eg ión de Neuville recuperamos 
un hoyo de m i n a que h a b í a m o s perdido 
en anteriores d í a s , haciendo 52 prisione-
ros y cogiendo dos ametralladoras. 
A l Sur del Somme rechazamos m ú l t i -
ples ataques de los franceses. 
E n los altos de Combres malogramos, 
por una voladura, la acción de unas m i -
- nos que h a b í a colocado el enemigo. 
Frente oriental.—Las tropas a u s t r o h ú n -
garas han frustrado los ataques de dé-
biles divisiones rusas. 
Frente b a l k á n i c o . — N a d a que s e ñ a l a r . » 
Briand, en Roma. 
Te leg ra f í an de Roma que l a Mis ión 
francesa (fué reaihida por el Gobierno, el 
•alcalde, los altos funcionarios y u n i n -
menso g e n t í o , que les a c l a m ó con entu-
s i a smó . 
Las franceses 'visitaron el Q u i r i n a l y el 
palacio de Marger i ta , donde fueron reci-
bidos por l a Reina madre. 
E n da Embajada de Franc ia se verificó 
u n banquete en su honor, al que asistie-
ron, a d e m á s del Gobierno i ta l iano y del 
personal de la Embajada, las personali-
dades francesas residentes en Roma. 
Por l a tarde, a las cuatro y media, 
M . B r i a n d y M . Bourgeois conferenciaron 
con iSailandra, y a las seis con Sonnino. 
Eil subsecretario de Municiones, mon-
steur Thomas, ha decilarado a u n redac-
tor de «11 Seccolo» que, a s í como se va 
adoptando entre Jos aliados la un idad de 
calibre en los proyectiles para fac i l i t a r 
su intercambio, precisa t a m b i é n llegar a 
una unidad en e l mando y d i recc ión de 
ia guerra . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado ofi-
cial : 
((Frente ruso.—En Vol inya y la Galitzia 
or ienta l desarrollaron ayer los rusos va-
rias acciones cont ra nuestras posiciones 
avanzadas. 
L a lucha entre las avanzadas fué en a l -
gunos puntos m u y violenta y t e r m i n ó 
siendo rechazado e l enemigo totalmente. 
En un atr incheramiento especialmente 
disputado fueron contados m á s de 200 
c a d á v e r e s rasos e hicimos muchos p r i -
sioneros. 
T a m b i é n nuestros puestos avanzados al 
Noroeste de Tarnopol fueron atacados du-
rante la noche por el enemigo. ' . 
Las rusos penetraron nuevamente en 
la t r inchera mencionada en anteriores 
• saliente de l a l í n e a enemiga, haciendo es-
; t a l la r Jos depós i tos de municiones. 
Hoy han vuelto los alemanes a lanzar 
dos proyectiles de grueso calibre confia 
Belfort. 
Nuestra a r t i l l e r í a cogió bajo su fuego 
el emplazamiento oculto de la b a t e r í a ene-
miga emplazada ayer. 
T a m b i é n bombardeamos los estableci-
mientos mi l i ta res de Dornach, a l Oeste de 
Mulhouse. 
General que dimite. 
De Londres comunican que el general 
Smith ha d imi t ido el mando de las tro-
pas que operan en él Africa oriental. 
¿Zeppelin destruido? 
U n corresponsal de Bruselas escribe 
que el viernes, d í a 28 de enero, un zeppe-
lin que h a b í a sido alcanzado por varios 
proyectiles en su a r m a z ó n cayó cerca de 
Ath . 
E l aparato q u e d ó destrozado. 
A t h e s t á si tuada a 25. k i l óme t ro s y me-
d io de Mons, a 35 de Brueselas y a -algu-
nos ko lóme t ro s de la frontera 'sobre la 
carretera nacional que va del l i to ra l c 
Bruselas. 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor generail del e jérci to 
belga ha facilitado ©1 siguiente comuni-
cado : 
«Se ha reerudecido la act ividad de la 
a r t iUer ía , sobre todo en la reg ión entre 
Peroyse y Dixmude, donde han sido dis-
persados numerosos grapos de trabaja-
dores enemigos .» 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura a r t r i -
tismo, reuma, gota, m a l de piedra. E l 




M A D R I D , 10.—El notable actor s eño r 
l a l l a v i se encuentra enfermo de mucha 
gravedad. 
L a muerte de Rubén Darío. 
M A D R I D , 10.—El min is t ro de Negocios 
extranjeros de Nicaragua ha cab'legra-
fiado al s e ñ o r Vil lanueva d á n d o l e cuenta 
del fallecimiento de R u b é n Dar ío . 
E l s e ñ o r Vil lanueva ha contestado en-
viando el p é s a m e y afirmando que Espa-
ñ a considera la muerte del gran 'poeta 
como una desgracia nacional . 
Accidente del trabajo. 
M A D R I D , 10.—En las obras que se es-
t á n realizando en el Cine Ideal instala-1 
do en el paseo de Atocha, se h u n d i ó u n 
andamio sobre el que trabajaban varios 
obreros, resultando uno d-e ellos, l lamado 
Pacheco, con g r a v í s i m a s heridas, y otro 
l lamado Manuel R o d r í g u e z t a m b i é n con 
graves lesiones. 
Inauguración de un pantano. 
'CADIZ, 10.—-Se confirma que durante el 
p róx imo mes de marzo v i s i t a r á el Rey la 
colonia de l a Alga ida y el pantano de 
Guadalcacin. • 
Inmediatamente d e s p u é s de la visita re-
gia se i n a u g u r a r á n los riegos. 
El d í a 1 5 . m a r c h a r á a Guinea el «Cata-
luña» , p a r a t raer a E s p a ñ a parte de las 
tropas á l e m a n a s refugiadas en aquella re-
gión. 
Emigrantes rusos. 
E L FERROL, 10.—Han llegado 20 emi-
cos de sociedad. 
iPor el rgspetable caballero don Manuel 
G. Lago, y para su h i jo , nuestro par t icu-
la r amigo don Gonzalo, fué pedida la ma-
no -de Ja bella y dis t inguida s e ñ o r i t a Ara -
celi de Serdio y Colosía. 
L a boda se c e l e b r a r á en Ja pr imavera 
p r ó x i m a . 
—Hoy, como viernes, se s e r v i r á el acos-
tumbrado té en el restaurant Suizo, a las 
seis en punto de la tarde. 
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Los niai wistÍXía». 
| r an tes rusos que hicieron el viaje desde , ferino San M a r t í n . 
POR TELÉFONO 
Preparativos electorales. 
M A D R I D , 10.—El Comité M a u r i s t a y la 
L i g a Cató l ica h a n formado un Comité , 
electoral para los trabajos preparatorio* 
de la p r ó x i m a lucha. 
Se ha designado candidato a don Ma-
nuel Rojas, prestigioso abogado, a quien 




La «Gaceta» del d í a 9 del actual publ i -
ca l a real orden en la que se consignan 
las subvenciones y anticipos concedidos 
definitivamente pa ra caminos vecinales, 
autorizando a los Ayuntamientos intere-
sados p a r á comenzar su cons t rucc ión . 
En esta provincia son: el de S i a n d r e á a 
P e ñ a c a s t i l l o , con s u b v e n c i ó n de 20.689,51 
pesetas, ant icipo de 8.400 y obras por 
cuenta del Estado de 26.309,41; el de Ore-
ñ a a la Ensenada de L u a ñ a , con subven-
c ión de 5.420,63 pesetas, anticipo de 2.600 
y obras por cuenta del Estado de 6.773,35, 
y el de la carretera de Val ladol id a San-
tander a la de Requejada por Ramera y 
Posadilla, con s u b v e n c i ó n de 11.369,18 pe-
setas, siendo el importe de las obras por 
cuenta del Estado de.9.461,28. 
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Sección necrológica. 
Confortado con los Santos Sacramen-
tos y la bend ic ión apos tó l ica , y a la avan-
zada edad de 88 a ñ o s , ha dejado de exis-
t i r el respetable señor don V a l e n t í n Gon-
zález-Cos y Sara, causando su muerte pro-
fundo y general sentimiento. 
A la dis t inguida fami l i a del finado en-
viamos la sincera expres ión de nuestro 
p é s a m e m á s sentido por lo i rreparable 
de la p é r d i d a que l loran, pidiendo a núes-, 
t ros lectores que eleven al Cielo una ora-
ción por el -eterno descanso del a lma de 
don Va len t ín González-Cos y Sara. 
» • * 
T a m b i é n h a fallecido en el d í a de ayer., 
d e s p u é s de rec ib i r los auxil ios espiri tua-
tes, el conocido y estimado obrero don 
Alfonso Recalde M a r t í n , que con tantas 
amistades y s i m p a t í a s contaba en San-
tander, y muy especialmente en el pueblo 
de San R o m á n . 
• De todo corazón nos asociamos a l hondo 
duelo producido por esta inopinada y sen-
sible desgracia, a c o n i p a ñ a n d o en su in -
tensa pena a los hijos y d e m á s deudos del 
finado, y de manera especial a su p r i -
mohermano y buen amigo nuestro don Ce-
Descanse en paz don Alfonso Recalde, y 
que Dios se digne acogerle en su santo 
seno. 
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Betanzos s in pagar el billete, porque no 
pose í an m á s que moneda mejicana v pe-
ruana. 
E n dicha moheda pagaron al jefe de es-
ta es tac ión. 
E l cardenal Guisasola. 
M A D R I D , 10.—Ha llegado eO cardenal 
arzofeispo- de Toledo, que r e s i d i r á en Ma-1 
d r i d hasta bien entrada Ja p r ó x i m a se-
mana. p0R TELÉFONO 
Se hospeda el cardenal, como de eos- BURGOS, 10.—La C á m a r a de Comercio 
tumbre, en l a iComisar ía general de la de esta ciudad se ha di r ig ido a las Dipu-
Santa Cruzada. i tacione-s. provinciales de .Santander y de 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv>^^ las demiás capitales castellanas propo-
Gonstipados.—Algodón HORLAND, véa- n iéndok-s ¡a oonst i tución d é l a M a n c ó m u -
se anuncio en cuarta plana. n idad castellana. 
en 
Lea C á m a r a concedió a l Gobierno una ! comunVcr̂^̂^ expulsados por 
moc ión de confianza por 265 votos, de 272 ; un COntraataqEe. 
diputados que forman el Parlamento. | En ila f ron tem de la Besarabia la Sau-
P A R T E O F I C I A L F R A N G E S ; vher croata expülsó a un b a t a l l ó n enemi-
E l comunicado oficial dado por el Go- ' go de una pos ic ión avanzada y m u y for-
bierno f rancés a las tres de la tarde, d i - tificada, ob l igándo le a replegarse a l a po-
ce lo siguiente: s ición p r inc ipa l . 
«En Artois, duelo de a r t i l l e r í a continua. Frentes i ta l iano y b a l k á n i c o . — N i n g ú n 
desde la -cota 119 hasta él camino de Neu- cambio.» 
ville a La Folie. I U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
Las luchas con granadas de mano nos E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
han permit ido ocupar un pequeño traba- Cuartel general f r ancés a las once de la 
moreras desfilaron el públ ico y los niños, -contr ibuir a la s u s c r i p c i ó n ab ier ta con 
C l ^ ^ ^ ^ ñ ^ ^ ^ : ^ cant idad *e donde el presidente del Sindicato explko 
el valor del acto realizado, hablando des-
pués los señores profesores y el i lustrado 
p á r r o c o del pueblo, que, en términos, elo-
cuentes, piQtó do hermoso de la ftesta„ ha-
jo de zapa del enemigo al Oeste de La 
Folie. 
Anoche los alemanes dir igieron contra 
nuestras posiciones del camino de Neu-. 
vil le a L a Folie fuertes ataques, que fue-
ron rechazados. 
íüólo consiguieron ocupar un embudo 
de un horno de mina que Jes h a b í a m o s 
quitado anteriormente. 
En las acciones de ayer y anteayer co-
gimos 50 prisioneros, dos ametralladoras 
y un c a ñ ó n revólver . 
Ninguna acción en el resto del frente.» 
Explosión de un torpedo. 
Un despacho de Amsterdam dice que en 
Flesinga hizo explos ión, casualmente, u n 
torpedo de un submarino al l í fondeado. 
100.000 pesetas. j A consecuencia de la explos ión se hun-
¿ ¿ W V W Í M M M ^ ^ un p o n t ó n en el que h a b í a var ios ma-
A j riñeres. I A I fVI X —MERCllKlA ' Resu l tó muer to un cabo y heridos gra-
h m m r ^ I 1̂ A — • \ ves un cargento y algunos marineros, to-
• w w v w v w v v v 1 / 
Uvas frescas, naranjas mandarinas, 
manzanas superiores, p l á t a n o s y p i ñ a s 
de la Habana, todo de la m á s selecta cali-
dad, se vende en el despacho de 
M. Ifredo Galiana 
SAN F R A N C I S C O , 24 
T a m b i é n siguen a l a venta los l eg í t imos 
turrones de Gijona y otros dulces. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se limpia al seco y se tiñe toda clase de 
orendas en todos colores.—Lutos y limpie 
'.as en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661 
Talleres: calle dft San Femando. Teléf: 66? 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
^ domicilio, mediante aviso. 
TERAPEUTICA NUEVA 
MELOCOTON TREVIJANO e s ^ l t S 
Para la BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i no . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES de la MATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i no . 
Fórmula «N». 
Para las ENFERMEDADES DE L A PIEL 
D E CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i no . 
Tarro. Fórmula «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
(ORENSE ESPAÑA) 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
o^LMisorsr 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco-
Antes de comprar n i n g ú n otro medica-
mento para curarse el resfriado o la tos, 
h á g a s e de una, caja de Pastillas Balsá-
micas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
K A L T Y 
Taiéfene número 817. 
6rai oa?6 raatauraní 
8EBVICIO A LA CABTA 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PÜERTOCHICO) 
Sección continua de cinco y media 
de la-tarde a once dtí la noche. 
Aventuras del detective Harri W i l -
son: «El legado•>, tercera serie, tres 
partes, 1.600 metros 
«La mano invisible», tres partes, 
1.600 metros. 
Estreno de la última serie. 
Kinenamacolor, gran éxito. — «Pisa 
y el lago de Como», y otros estrenos. 
SAN FRAN0I80P, NUMERO 17 dos los cuales fueron extraídos del agua." Mare, toomiardeam-os violentamente un 
noche, es el siguiente : 
E n Ar to is hemos seguido progresando, 
por medio de combates con granadas en 
la conquista de hoyos de mina a l Oeste 
de L a Folie. 
Un ataque a l e m á n contra Ja cota 140 
fué comipletamente rechazado. 
A l Norte del camino de Neuvil le a The-
lus, los alemanes hicie-ron ©sial lar una 
mina , de ,1a cual ocoipamos el hoyo. 
A l Sur del Somme, u n a f racc ión de i n -
f a n t e r í a eneimága i n t e n t ó . sa l i r de sus 
itrincheras, pero íulé ire-dhazada a ellas 
por nuestro t i r o de obs t rucc ión . 
En la r e g i ó n de B-eaubraigne- des t ru í -
mos iun blocao y bombardeamos los acan-
tonamientos enemigos. 
E n Ja O h a m p a ñ a , t i ros de des t rucc ión 
contra los trabajos enemigos que se ex-
tienden hacia la a l tu ra de Mesni.l, obte-
niendo buen resuiltado. 
En el Woewre, en l a selva de Mont-
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de Mo y algodón. 
Gran surtido en Juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y píeles. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
4 O 
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J O S E V E R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia - - - -
en estilow, an^njos .y eo o es 
Confección esmerada. Géneros de pri-
- - - - - mera calidad • 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
! Día 9 Día 10 
Interior F . 
E 
» D 
» V . 
» B 
• A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
« D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Exterior. 4 por 100. . . . , 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 96,35 
por 100; pesetas 12.500. 
Obiliguciones 'del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 87,50 por 100; pesetas 12.500. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
iCrédito de l a Unión Minera , preceden-
te, 10 acciones, a 98 pesetas. 
•Ferrocarriles de La Robla, 16 acciones, 
a 315 pesetas. 
iHi lbaína de N a v e g a c i ó n , 82 acciones, a 
870 pesetas. 
iMar í t ima Act iv idad , 19 acciones, a 524-
y 525 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , preo&dente, 5 acciynes, 
a 1.025 pesetas a l fin de abriil, en volun-
tad. 
Idem i d . , del d ía , 59 acciones, a 1.000, 
1.003, 1.005 y 1.000 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 11 
acciones, a 3.095, 3.100, 3.105 y 3.125 pese-
tas contado, y 5 acciones, a 3.125 peseta? 
¡i 1 ü n ' d e l corriente. 
Idem i d . , del d ía , 18 acciones, a 3.105 
pesetas. 
iNaviera Vascongada, 30 acciones, a pe-
setas 1.060. 
. C a n t á b r i c a de Navegac ión» precedente, 
40 aciones, a 415 pesetas al fin de abrid. 
I d e m i d . , del d ía , 12 acciones, a 450 pe-
setas contado. 
Collado del Lobo, 5 acciones, a 360 pe-
setas. 
M i n a s de Cala, 10 acciones, a 300 pe-
setas. . , ' 
Wlectra de Viesgo, 11 aociones, a 465 pe-
setas. 
•Hidroeléctr ica Ibé r i ca , 46 acciones, a 
550 pesetas. 
U n i ó n Resinera Espafidla, 10 acciones, 
a 200 pesetas. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Durango, emi-
sión de 1902, a 81 por 100; -pesetas 8.500. 
Idem de Val ladol id a Ariza , seria A, a 
102,25 por 100; pesetas 25.000. 
Idem de Astur ias , Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 65 por 100; 28.000 pe-
setas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 65 por 100; pesetas 122.000. 
I d e m i d . i d . , especiales de Alsasua, a 
88 por 100; 'pesetas 21.000. 
H id roe l éc t r i ca Ibé r i ca , a 98 por 100; 
pesetas 5.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Francia : P a r í s oheque, a 89,10 por 100; 
francos 100.000. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 25,07; 
l ib ras 4.000. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ñ a , s in cédula , a 50 por 100; pesetas 88.000. 
Idem del Banco Hispano-Americano, a 
112 por 100; pesetas 12.500. 
In te r ior , 4 por 100, a 73,65 y 73,85 por 
100; pesetas 25.000. 
C é d n l a s del Banco Hipotecario de Es-
p a ñ a , del 5 por 100, a 103,05 por 100; pe-
setas 50.000. 
Obligaciones de la Sociedad Nueva Mon-
t a ñ a , a 79,25 por 100; pesetas 7.000. 
Idem del Ayuntamiento de Santander, 
del 4 1/2 por 100, a 82,25 por 100; pese-
tas 2.500. 
Idem del fer rocar r i l de Barcelona a A l -
sasua, a 88 por 100; pesetas 20.000. 
Idem de Vi l la lba a Segovia, a 82,35 por 
100; pesetas 22.500. 
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EN I N G L E S 
El castellano proi l t ío 
la Compiío 
Una anomal ía irritante. 
Ahora que constituye actual idad pa lp i -
tante la cues t ión del idioma, vamos a ex-
poner un hecho que nos parece a n ó m a l o y 
digno de que se haga algo para evitarlo. 
l í a y entre E s p a ñ a y Cuba un cable tele-
gráfico, y por ese cable, que explota su ne-
gocio en nuestra Pa t r i a y que une a dos 
pa í s e s que hablan ¡en castellano, no es po-
sible cursar una sola palabra eh nuestro 
idioma. Los despachos han de t ransmit i r -
se en i n g l é s exclusivamente, como si ki 
l ínea , en vez de p a r t i r de E s p a ñ a , a r ran-
case del Reino Unido. 
¿No constituye eso una ve rgüenza? ¿No 
e n t r a ñ a , a d e m á s , una descons ide rac ión 
inexplicable pa ra los dos pa í se s -que enla-
za el cable? Si el idioma oficial de E s p a ñ a 
y el id ioma oficial de Cuba es el castella-
no, ¿cómo puede cohonestarse la molesta 
a n o m a l í a de que esté proscripto en abso-
luto el castellano en las transmisiones he-
chas por ese cable? Aunque sólo fuera por 
cons ide rac ión a las dos naciones en que 
la Empresa tiene sup r inc ipa l clientela, 
debía poner fin a esa exclus ión vejatoria 
y per judicial . 
Porque hay q ü e tener en cuenta que no 
todas las palabras de un idioma son exac-
tamente traducibles a otro, y de a h í puede 
originarse el caso que na r r a «El Noroes-
te», de L a C o r u ñ a : un despacho comercial 
fué objeto, para su entrega a l destinata-
rio, de tres distintas y no claras interpre-
taciones; o c a s i o n á n d o s e con ello sensible 
perjuicio a. la persona que lo recibió. 
•VVVVVVA'VVVVVVVVVV\AA/VV\A'VV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVV\A/VV 
Inspección de Vigilancia. 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o eij el 
P a b e l l ó n N a r b ó n , han sido denunciadas 
por la Po l i c í a gubernativa Concepción 
M a r t í n e z 'González, de 24 a ñ o s , y Concep-
ción. Campos Ga rc í a , de 22. 
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- A . 1 o e c L a . -
El tiempo.—Reconocimiento de reses en el 
matadero.—Cosa que no se debe dar por 
pasiva. 
•Después de haber estado disfrutando 
por espacio de dos meses de un tiempo 
pr imaveral , ha venido a visitarnos otro, 
no t a n aceptable, pero que en parte, si se 
quiere, es hasta conveniente; pues, según 
nuestros verdaderos labradores, l a nieve 
hace tail p re s ión sohre la t ie r ra , que és ta 
q u e d ó <(desbravada», y esto es lo que, a l 
fin y al caíbo, e s t á cayendo por estos con-
t iunos ; ahora que se hace a c o m p a ñ a r de 
un viento huracanado que ha causado 
ailigunos desperfectos en tejados y aleros ; 
y por si ello fuera fpooo, se ha convertido 
en r á p i d o desnevador, habiendo experi-
mientado alguna crecida el r ío Pas, del 
que se espera ver en algunas fincas los 
d a ñ o s causados por él. 
—No s é si con c a r á c t e r provisional , o 
como s e r á , he visto, con gran asombro, 
que el reconocimiento de las reses que se 
sacrifican en este Matadero es desempe-
ñ a d o por un indiv iduo que en n inguna de 
las maneras puede tener conocimiento de 
veterinaria, y , p o r |lo tanto, no puede 
diagnosticar s i las reses que se sacrifican 
es t án o no para poder ser consumida i í 
por estos vecinos en las debidas condi-
ciones de salubridad. 
¿No le hubiera sido m á s acertado al se-
ñor alcalde de nuestro Ayuntamiento que 
ese nombramiento le hubiera hecho re-
caer eri la persona de Tisidoro, a quien 
todos conocemos como ún ico entendedor 
en ilas enfermedades de l a clase bovina? 
Yo estoy en que s í , y que s i no do ha 
heoho antes h a b r á sido u n olvido involun-
tario, pues dada la recta a d m i n i s t r a c i ó n 
de nuestro Munic ip io y l a constante cam-
p a ñ a emprendida en beneficio de la Hu-
manidad, no creo, vuelvo a repetir, que 
este nombramiento le haya hecho el se-
ñor alcalde con in t enc ión de causar un 
mal , que bien p o d r í a sobrevenir, a todos 
su s conten tos adminis t rad o». 
—Ya no d e b í a de» escribir nada sobre 
este asunto, por hacer seis d í a s que ocu-
rr ió el hecho ; pero como es una cosa que 
todos sentiremos el mail, no puedo por me-
nos que darlo publicidad, ya que en los 
partes del s e ñ o r gobernador, que la bene-
m é r i t a da cuando ocurre un caso de és-
tos, no ha venido. 
El hecho tiene y no tiene importancia." 
Se t r a t a solamente de u n incendio habi-
do en este monte de la Hacienda, sobre el 
día 4 o 5. Se tocaron a rebato las campa-
nas, no una vez, sino dos; fueron el se-
ñor alcalde de ba r r io y otro indiv iduo por 
las puertas de los vecinos avisando para 
i r a sofocar .eil fuego, y no acudieron m á s 
que « t re in ta» -vec inos , de 150 que hay en 
el pueblo. ¿No se p o d r í a l l amar l a aten-
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Fútbol. 
Pata, el domingo, el « S a n t a n d e r Racing 
Club» nos prepara dos bonitos partidos 
de fútbol, de los que seguramente h a n de 
sal i r satisfechos cuantos aficionados asis-
tan a presenciar los encuentros . 
A pr imera hora j u g a r á n los equipos in -
fantiles « T i g r a n Spor t» con el «Rac ing 
Infant i l» , que por su igualdad en condi-
ciones fu tbol í s t icas ha despertado vivo 
in t e ré s entre los asiduos concurrentes a 
esa clase de espec tácu los . 
E l partido, que d a r á comienzo a las dos 
y media en punto, s e r á arbi trado por u n 
equipier del «Racing». 
E l segundo part ido promete ser muy 
movido, dadas las Sociedales que van a 
encontrase frente a frente: el- «Club De-
port ivo», que tan bien ha quedado en el 
ú l t imo par t ido que j u g ó contra el «Ariñ 
Sport», del Asti l lero, y en el- cual t r i u n -
fó por un tanto a cero, se las va a enten-
der con el c a m p é ó n de Santander. " .. 
E l «Racing» , que se ha propuesto no 
dejarse vencer por n i n g ú n Club local, l u -
c h a r á con verdadero in te rés , y así debe 
hacerlo para entrenarse para el p r ó x i m o 
campeonato y pa ra el «grand ioso» match 
que nos reserva para el 20 del corriente, 
y del que no puedo adelantar noticias por 
no estar autorizado por el «Racing» para 
hacerlas p ú b l i c a s todav ía . 
Lo 'que sí aconsejo al «Racing» es que 
no haga cambios en el equipo con fre-
cuencia. Entrene uno, que sea siempre el 
mismo, que con peores jugadores entre-
nados h a r á m á s que con buenos sin en-
trenamiento. 
Basta por hoy de tanta pelma; y a los 
Clubs contendientes del domingo no me 
resta m á s oue pedirles respeto a l públ i -
co y acatar las ó r d e n e s del «reíerée». 
AMAVA. 
Sección marítima. 
Ordenanzas de Semáforos .—En el plazo 
de un mes, a p a r t i r del d í a 10 del actual , 
se admi ten instancias d i r ig idas a l direc-
tor general de N a v e g a c i ó n y Pesca m a r í -
t ima, y remit idas directamente a «u au-
tor idad, o cursadas p o r los s e ñ o r e s co-
mandantes de las provincias m a r í t i m a s , 
del personal que desee obtener plaza de 
ordenanzas de S e m á f o r o s de la Armada , 
siendo necesario que los que aspiren a 
ellas sean o hayan sido cabos de mar, pre-
ferentes o marineros licenciados con 
buena n o t a ; debiendo contar, tanto unos 
como otros, por lo menos ocho a ñ o s de 
servicios y acreditar, con par t ida de na-
cimiento legalizada, que e s t á n compren-
dicios entre la edad de los 25 a 35 a ñ o s , y 
a c o m p a ñ a n d o a l a solicitud certificado de 
buena conducta s i hiciera m á s de seis me-
ses que hubieran sido licenciados. 
Se f o r m u l a r á , por orden de m é r i t o s y 
servicios, una r e l a c i ó n de 15 aspirantes 
que resulten dentro de las conaicloneR se-
ñ a l a d a s , de los que los ocho primeros pa-
s a r á n inmediatamente a cubr i r las vacan-
tes que en la actual idad existen y los 
siete restantes q u e d a r á n aprobados y en 
espera de cubr i r las vacantes que vayan 
ocurriendo hasta que se subsane la falta 
existente de personal de auxiliares. 
Exámenes de fogoneros.—El d ía 18 del 
corriente mes, a las once de la m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n en la Comandancia de Ma-
rina de este puerto, y bajo la presidencia 
del s e ñ o r comandante de Mar ina , don 
J o a q u í n Anglada, los e x á m e n e s para fo-
goneros habili tados. 
Las solicitudes s e r á n admit idas en &e-
c r e t á r í a . hasta las cinco de ,1a tarde del 
d ía 6. 
Multa.—-Por las autoridades de M a r i -
na se ha impuesto la mul ta de cinco pese-
tas a l marinero Pedro Pérez Alonso, por 
salir solo 'a la pesca. 
«La Navarre».—Según noticias recibi-
das en da Casa consignataria, este vapor 
correo f r ancés , que sa l ió de este puerto el 
d ía 23 del pasado mes de enero, llegó sin 
novedad a la Habana el d í a 5 del actual. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Buques que se esperan.—«(Josefa», de 
Gijón, con c a r b ó n para la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . -
« M a r í a Cruz» , de Bilbao, con carga ge-
neral. 
« M a r í a C e r t r u d i s » , de Bilbao, con carga 
general. 
«Mar ía del C a r m e n » , de Ribadeo, con 
carga general. 
« d a r e í a n ú m e r o 3», de Bilbao, con car-
ga general. 
Buques entrados.—«Cabo Carvoei ro» , de 
Bilbao, con carga general. 
«Car tsd icke», de Bayona, en lastre, a 
crr i -a r minera l para Ingla te r ra . 
Ruques salidos.—«Cabo Cervera» , para 
Bilbao, con carga general. 
S I T U A C I O N O E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah-
«Caro l ina E. de Pérez», en Santander. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en Filadelfia. 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
Compañía Santanderlna de Navegación 
«Peña A n g u s t i n a » , en Bayona. 
((Peña C a b a r g a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » en Ribadeo. 
« M a r í a Mercedes» , en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Ge r t rud i s» , en Bilbao. 
« M a r í a Clotilde», en Avilés. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
« G a r c í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
«Anton ia Garc ía» , en Gi jón . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M a d r i d . — P a s ó a l M e d i t e r r á n e o la 
borrasca del C a n t á b r i c o . Tendencia a dis-
m i n u i r ,1a fuerza del viento en Cantabria 
y Galicia. 
De Gi jón.—Noroes te fresquito, m a r p i -
cada, achubascado. 
De L a C o r u ñ a . — N o r t e calmoso, mare-
jada gruesa del Noroeste, cubierto, nebli-
noso. 
Semáfaro. 
• Noroeste fresco, m a r gruesa, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 8,34 m . y 9,3 n . 
Bajamares: A las 2,34 m. y 3,1 t. 
VV\AA/VVVAAA/VVA/WV VVVA/VVV\aA/V'V\AAAa/VVa^V\,V\A AAA/VVV 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A 
Por l a Sala de lo cr imina l , de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a lldeifonso Aranzo Arranz , como au-
tor de u n del i to de atentado, a la pena de 
tres a ñ o s , cuatfo meses y ooho d í a s de 
pr i s ión correccional y 250 pesias de mul ta . 
V V W W W V V V V V V V V V V W V W V V V V V V V t ^ ^ 
POR L A PROVINCIA 
Entre familia. 
L a Guard ia c iv i l del puesto de Torrela-
vega comunica a l s eño r gobernador ha-
ber detenido el d í a 9 del actual, y puesto 
a d i spos ic ión del Juzgado munic ipa l de 
Reocín , a los esposos v vecinos del mismo 
pueblo Ildefonso San J u l i á n Bolado y Fe-
lisa Bolado, quienes en la noche del 7 del 
corriente, y en una cuadra de su pro-
piedad, agredieron ^ su hermana polí-
t ica Aure l i a C a r d i é n , p r o d u c i é n d o l a va-
rias contusiones en la cabeza y en la cara, 
que el méd ico t i t u l a r calificó de leves. 
S e g ú n se desprende, la a g r e s i ó n fué 
producida por . r iva l idad es de famil ia , na-
cidas a consecuencia de la d i s t r i buc ión de 
una herencia. 
Intento de agres ión. 
Por la Guardia c iv i l del puesto de La-
redo ha sido denunciado, el d ía 9 del co-
rriente mes, el vecino de aquella v i l la 
Olegario F e r n á n d e z Linaje , de 32 a ñ o s , 
cochero de oficio, como presunto au to r de 
haber tratado de agredir con una navaja 
a su convecino José M a r í a Basterra, d i -
rector gerente de la C o m p a ñ í a de auto-
móvi l e s de Treto, a consecuencia de la r i -
validad en l a indus t r ia de transporte de 
viajeros, a que los dos se dedican. 
Las diligencias pasaron al Juzgado m u -
nicipal de aquella, v i l la . 
v v v w w v w w w w v w w w v o a / w 
SUCESOS DE AYER 
Antonio Anadio, de tres a ñ o s , de indi -
ges t ión , a causa de haber ingerido un me-
dicamento desconocido; y 
A g u s t í n Ca lde rón , de 11 a ñ o s , de una 
her ida contusa en el dedo pulgar de la 
mano izquierda. 
NOTICIAS SUELTAS 
Sociedad Amigos del Sardinero. I 
Sociedad c e l e b r a r á j u n t a general el do-
mingo, d í a 13, a las cuatro de la tarde, 
en el «Hotel P a r í s » . Si rva este anuncio de 
ci tac ión para los s e ñ o r e s socios, a los que 
se ruega pun tua l asistencia. 
PEDRO A SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va Manzani l la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero.—Romaneo del d í a 10: Rese^ 
mayores, 22; m e n o r é s , 14; kilogramos, 
Cerdos, 8; ki logramos, 721. 
Corderos, 59; kilogramos, 232. 
«TRES-RIOS», t in to , y blanco «BRI-
LLANTE», de «BODEGAS GALLEGAS», 
son los vinos finos de mesa, en botellas 
alambradas, que t r i u n f a n y se imponen 
all í donde el buen gusto y l a exquisitez 
imperan. Pedidlos en todas parles. 
Presentación.—Se interesa la presenta-
ción, en el Negociado de Quintas del exce-
len t í s imo Ayuntamiento , del vecino de 
este capi ta l Juan Castillo Espada, para 
un asunto que le interesa. 
"La Niñera Elegante" 
se traslada a l Puente, n ú m e r o 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas, 
a ñ a s , doncellas y n i ñ e r a s . Cuellos, pu-
ños, m o ñ a s , delantales, etc., etc. H&tiHoa 
completos par^, recién nacidos. 
Chiquillada. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un chico de 12 años , llamado 
Ernesto Almoeda, domiciliado en el ba-
rr io de San M a r t í n , por romper un cris-
t a l del comercio de don P í o Castillo, si-
tuado en dicho barr io. 
Sin permiso. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un obrero pintor , por estar ha-
ciendo ^ I g u n a s reformas en la fachada 
de una casa de la calle de San José, care-
ciendo para ello "del correspondiente per-
miso. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidos en este benéfico 
establecimiento: 
•María Rosal G á n d a r a , de 60 a ñ o s de 
edad, de una c o n t u s i ó n en el antebrazo 
derecho. 
Francisco Merino, de 52 a ñ o s , de una 
herida incisa en la mano derecha. 
José González Ricalde, de 12 a ñ o s , de 
una herida contusa en la reg ión occipi-
ta l . 
Manuel Lanje, de un a ñ o , de una her i -
da contusa en labio inferior . 
L A I N Y E C C I O N C f Y E R C í 
Precio: frasco, pesetas 4 . -
S i d L r a c L e m e 
Sin achampanar, 
Hica, higiénica, estomacal, 
MUY APROPOS9TO P A R A TOMAR E N L A S COMIDAS.—Puro jugo de manzana 
Depósito: Paseo de Pereda, 34.-Santander 
imm 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
Faerta la Sierra, 1 = CERRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
^HÍMKBfJV ©n o-mplioclones y postal^. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poblac ión . Servicio a 1H 
carta y por cubiertos. Servicio especio 
para banqiifte?!, bodas y hincha. Precio-
imii i^r^d"» Habit-'ícionpH. 
•Plato 4el d í a : Tournedos a l a pa r i s i én . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa 
ra la cor recc ión de las desviaciones espi-
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, ee construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y fornituras para dentistas, c i rug í a , 
a r t í cu los fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
7 citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda v 465 domicilio 
Cn ypndp toda clase de árboles 
üü 1011UC frutales a precios muy 
redilcidos. Pídase nota de precios 
— J . O O T R T A Ü I -
DEUSTO.—lbarreoolanda. 
V F N H n ea conÍxin^0 0 Por separado, lo? 
I L f l U U muebles y de á s enseres del Ho-
tel Suizn. en Liér t ranes . In forma Alfon»" 
S' p Í P T I O . 
Precios b a r a t í s i m o s , especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dir ig i rse a «Gran ja de LLano».—Puentr 
Viesgn.—Vil TRAS 
Papeles pintados. 
Gran colección de papeles para decorir 
toda clase de habitaciones. 
U l t i m a novedad en imitaciones, cueros 
sedas, m u a r é s , l incrusta. fondos IÍSOQ. etr 
Se envían muestrarios a domicilio. 
Sucursal de Pérez del Molino y Compañía 
WAD-RAS, NUMERO 3 
i » i ^ i v o r 
seminuevo, se vende. 
Ruamayor, 16. bajo. 
Feria de ganado.—En el d ía de m a ñ a - i 
na, segundo s á b a d o de mes, se c e l e b r a r á 
en la Ailarheda de Oviedo, sitio del Ver-
doso, l a acostumbrada feria de ganado, 
que seguramente eé v e r á tan concurrida 
como las anteriores. 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
ESPECTACULOS 
SALON P R A D E R A .—C o m p a ñ í a cómicn-
d r a m á t i c a Concha Oa ta l á -An ton io Tor-
nar. 
Funciones para hoy: 
A las seis.—«Dios d i r á » y «Francfor t» . 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
chico). 
Sección continua de cinco y media de 
la tarde a once de la noche. 
^Aventuras del detective H a r r i WiQjSon, 
«El legado», tercera serie, tres partes, 
1.600 metros. 
«La mano invisible», tres partes, 1.600 
metros. 
Estreno de l a ú l t i m a serie. 
Kinemacolor, g r an éxi to .—«Pisa y el 
lago de Como», y otros estrenos. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua desde las seis de la tarde 
Estreno de la notable pe l ícu la , de 1.600 
metros, en tres partes, «El segundo tiro». 
Preferencia. 0,40; general, 0,20. 
WA/VWWA'W'VVVV-VVV \ w v \ a v v A A A a v v A a a v \ A A V V v v v v a v v s 
Imorfinta de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Escuela militar partiuclar 
de Santnnder* 
autorizada por el Ecmo. Sr. capitán genera' de la región 
Queda abier ta l a inscr ipc ión- para un 
curso de i n s t r u c c i ó n m i l i t a r , que comen-
z a r á el 1 de marzo p róx imo .—El capi tán-
director, Vicente Porti l la.—Marti l lo, 6, 2.° 
t T Í I Í T r v V 
Callista de la Real Gasa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co, 11, 1.°—Teléfono 419. 
No hay conservas de hortalizas supe-
riores a las fabricadas por R, U L E C I A . 
^ L X J T O T W C O V T T ^ T K S 
H V C u i . e ' b l e s y m e r o e r í a L L /\ | h | 2 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Va en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamas de las señori tas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuando necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería , un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
, 17 y MM, l 
debajo del antiguo hotel Viada de Redón, hoy Reina Victoria 
SEGUN LOS ARTICULOS QDE SE DESEEN COMPRAR 
" ' a g i l f i c o s amarlos con Juna de p r i m e r a , de nogali 
i me « de i r D U R O S . 









_ L P U E B L O C Á N T A B R O 
T JWZ «iix rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
ESTÓMAGO, BAZO, RIÑONES, HÍGADO 
A G U A D E V I L A J U I G A 
Deliciosa para mesa o insustituible en las manifestaciones artríticas, DIABETES, 
MAL DE PIEDRA, COLICOS NEFRITOOS y HEPATICOS, REUMATISMO CRO-
NICO, NEURASTENIA/, DEBILIDAD, CONVALECENCIAS PENOSAS, AGOTA-
MIENTO, VIAS URINARIAS, y muy ] articularmente en las DIGESTIONES DIFI-
LES e INAPETENCIA. 
SÜPERIOS A LAS EXTRANJERAS DE VICHY Y OTRAS SIMILARES 
Pídase en farmacias, droguerías, hoteles y restaurants. 
F.l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hote-
les, etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec i s ión . Es ver-
daderamente insensible a las sacudidas. 
Forma elegante. T a m a ñ o reducido. Con-
sume un vatio por bu j í a . 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narci-
so Ortega (S. t n C.) . 
Alameda Primera. 26.—SANTANDER 
QC A D D i r u n A UT1 gabinete amuebla-
OL MnnlLnUM ¿o. En esta Administra-
ban i n f o r m a r á n . 
M U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
ia de Transportes Expreso Hlspano-Amerl-
oeno, lo mismo en el interior de la pobla 
iñóu que fuera de ella, haciendo los t rans ía 
dos en esta forma. Desde luego están ga 
ranU¿ados todos los desperfectos de lo; 
muebles. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo 
métrico? Esta Agencia los proporciona 
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10.—Teléfonos 571 y 777. 
SR VENDE papel víeío. 
C o m p 
JXo iiiíií** constipados nasales 
^ I _ i O O I D O ZDsT l E E O I R I _ i I s T I D 
R/emedi o infalible. Precio de la cajitas 0,7¿> pesetas, 
T>e venta en rjxmiacias y drog-nerías.—depósito: PéroK del l̂olino y C •mpaHía 
ñ . ) La Pina Tallada 
FABRICA DE TALLAR. BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS. ESPE-
JOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADROS GRABADOS Y MOLDU-
RAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
DESPACHO: AMOS D E E S C A L A N T E , 2.—Teléf. 823.—FABRICA: C E R V A N T E S , 12 
Vapores correos españoles 
D E 
Pínillos, Izquierdo y Compañía 
Vapores correos españoles 
D E L A 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méj ico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19 A LA^ TRES ^ E LA TARDE 
E l 19 de febrero s a l d r á de Santander el vanor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la riabana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA í CINCO. ONCE de impuestos y 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas;.je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de !a misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y "CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 29 de febrero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor ' 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Hueros Aires. 
Precio, desde Santander I asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
llueva linea m i desde el norte de España al Brasil y Río de la Plata 
El día 6 de febrero, a las cuatro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapi r 
español 
MIGUEL M. PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la H A B A N A . 
Precios del pasaje desde Santander a Habana 
Primera clape pesetas. 636,00 | En estos precios están incluidos to-
6egunda ,, ,, 476,00 | 
Tercera ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA IMPORTANTE: También admite carga para Santiago de Cuba, Matanzas, Cár-
denas, Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guantánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 36 
Teléfono 335.--SANTANDER 
La funeraria de HOl^Gfl 
Representante; HAMDEL BLANCO, Sargos, 43 y Velasco & (Gasa de ios Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten de. tro y fuera de la capital, con toda clase de ca 
rruajes y féretros incorruptilles.— Arcas de maderas finas 
- VELASCO. NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 v 660 - -
SERVICIO PERMANENTE 
Cuando se le acuesta ai niño 
después del baño y haberle bien la»ado con 
Jabón para niños C A L B E R 
debe estar pcrfeclamcme cómodo Para estar pcrleciamenle cómodo, tiene 
que «star pertectamenle seco. Después de secarle con una toalla suaoe, 
espolvorearle sn todo el cuerpo con los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
Son los más seguros Son los mejores. Son los más sanos. Resultan los 
más económicos Y son superiores en alto grado a todos sus simlltres, 
como laicos, almidones, polvos de arroz « oirás preparaciones más o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
IB piel Por eso los 
Polvos Antisépticos C A L B E R 
son los preferidos poi todas las madres y señoras cuidadosas de la higiene 
y de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demás, c inlimlamcnte mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piel, granos, sarpullidos, rojeces, erupciones 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. L a comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Preservar, de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
I M P O R T A N T E Compiadoi I 
B E R , rentan de 
familia» que cuidan de la higiene, especial 
tnUUi ettai sanas prcpai 
tarín pira toda la vida 
y grandes de Polvos C A L -
lodos sus similares. Todas las 
^os, dtbn msf a disrte 
que las compren una vpi, las adop-
m m 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
ULl™ 
Su capi tán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREINTA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Saniander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
Placas de cemento y amianto pai-a cntnei*-
tas, embonos, cielo - i*asos, zócalos, revesti-
mientos interiores de paredes húmedas, etc., 
etcétera. 
Alpha y cartones-enero para cubiertas «»co-
nómicas. 
Unicos depositarios y vendedores; 
R. Miquelarena e hijo 
C A L L E I>E CAT>IX.-TELEFOTVO TS© 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales ) j| 
COMPAÑIA A N O N I M A DE SEGUROS 
:-. MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
J 
1.950.000 Desembolsado 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San J o s é (Círculo 
Latólico.) 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA , 
Camnnsumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Emni a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
tadn r S ferrocarriles y t ranv ías a vnpor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
iera* ^ r o p a ñ í a Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación nacionales y extran-
Cari 1'a(los sim'Jares al Cardiff por el Almira tazco portugués. 
lúrpinoc nes. dc vapor.—Menudos para fraguas.-Aglomerados.—Cok para usos meta-
s y domésticos, 
«aganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores Villa 
franca y Calvo. 
¿Tiene usted sabañones? 
Use hoy mismo el infalible 
BAL AMO TROPICAL 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racicnal y cientí-
fico y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
l̂ i asco, céntimos. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO y farmacias.-En Bilbao: B \RAND1ARAN y 
Compañía J 
:-: S E V E N D E P A P E L V I E J O :-: 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelaveqa. 
i •trucóle y.reparación dt todas olasea —Reparación de automóviles. 
Imprenta y En-
cmaderna ción s: L A M I N E R V A ! G A L L E DEL CUBO, NUMERO 2 Santander -
Esta Casa se encarga de toda ola a de trabajos que estén re adorados con la Im-
— — — — — prerita y la Encuademación — — — — — — 
- - - — Proixti tixd Y esmero - - - ~ 
T O M A G 
Lot qae sufren inapetencia pe* 
udez y dificultad de digestión, 
lUtulencia, dolor de 
ESTÓMAGO 
v dosarreglos intestin*» < 
I m m es porque desconocen las 
•aravillosas curaciones que se 
aHaégucn con d uso dd 
n 
Esi 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas iic la 
' o c i i e d a d l HxTlIera E^poñ >la. JB ^ C E 1 ^ O TV A 
^ M l l J / j r p O O O S 
Precios especiales para señoras y señoritas 
Zapatos tafilete de 14 pesetas a 11 
Idem . ídem » 12 » 9 
9 Z^Patos charol de 16 pesetas a 10 
i ídem » 22 » Í6 
a aem ídem » 20 » 14 
| z i ^ f idem » ̂  » 11 
I ÍLatos ¥Jlete de 18 pesetas a 14 














i i _ - — -v, v»o I U p c o c t a o a n •-<• 
iaem ^ m 12 ||  » '50 » '50 Q 
^ i u m i l . M u m m i ~ M ü \ i . í 
ANTONIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA = 
— IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN I87Í • 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
u v e IR, o E L C A M E L L O 
S a r n t a n c i e r 
